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^^.J^U^ w^^ l^ ^^ f ti/d^f.L. £- jt J^ji\ ^ ir^^^^^\M^ ^,J 
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(^ l?(^  Indian Progressive Writer's Association) y 
« 
. ^ > ^ ^ ^ 5 ^ j - L l l i ,j.j^ AL-aw« .aJuilt^J uSLi-»i^C^I^£ 
* 
i/(iri^(World Congress of the Writers for the Defence of Colture) 
Thomas jL-* ,J4I-»LJ; . (Ronnain Rolland)^^^^ ,^^5j"Maxim-gorky" 
(Andre Malraux). ^ j jU ^jjLi?(Henri Barbussi) O«HJM C^J-^-* Mann 
ji^ijTj^^JCE.M.Forster) jl-»ii ,^j, ^^l (Worldo Franck) iSJaJi^Lns 
d^Mt/(Zl\^i6ji J"" LZ/VUTI\^(s5l,OiJphd^^o/^(Louis Aragon) 
j j l ^ U Ji»|»8i Qtf jai» e^ s^^ Jyii^ M tfj>i 
^/^c^t^uy^'u^y^^i^v^'A/Ju^'^'j^/wtP^d'v^'J-'/^'' 
JiliyU Ji»l^ j >aa>a^ gS >i^>i A i ^ tfjji 
J^.L/: :^^^-** ' »-:-• u^Ht/^e-fe/ I*-*Hu^i»-i-» ^^U(3-^ ^J>A/vUi^ c f^ 
^.Ir^ ti/^ ylt^jii ^^.Si t7^ Jvlrt ^  (jjc^i (3l^3>i^^l^ 
uZ:^ y ^ J > ^ L/%^' l /u^ '>^-^^ ^>f Cfv p I? ctti w/< ^  J12I d py: ^  > ^  
• • • # 




^ ^ ^^ »^-«»li. « - i ^ l i JVjOiJ ,^jJ» j l i i f t l oL-» . ^Lid»Al^>L^ .^^JA^U^ 
vb^ ly J J^ i^ i_ Uir c^ vt (/(>*>'(X'^  (3?v^ 'Jv li ^ >^(/L/^J>^ 
Jy^>f4,j6v/J>^^=<'^(/'Wwj'>^'L/^Lj^*oy/s'uj^^^ 
^ J>(/'L>i'li>^ c>iv(/*i^>l ^^^-v^ 'uS'L/^ 'wf i 'C^Ui ;^ 
M 
> i^y / ( / j ?^ .« i j l ^ {SS^^^hii Jt Z_UtU w c 7 ^ ( ' ( / /^ j l 
(jOi?T^l7c^i^u2/l-^^ Jii^v:''(/^ J-t-'t/ii^'' J^V- -^ "^ ^ -^^ 
•^^  -t/trYLf.=>-l^(/Jl>&0't/..i^oSj);r(r) 
J J I H M Oi»l»ti ^ \ija^ gS b S d ^ Amid tfj>i 
•• fc ? *• y • 


Jil M U Ji«l*«i Qtf > i» gS ^ ^ 0 * ^ tfJJjJ 
• * • 
u/J^L/'-'/yu^i>/L&c^'->-*=^^''^<-^-?:^'u^^'' 
- ^ -
, ^ ^ j^-©^^-^>-i .6-^' j l - i ^J»^J-i Br^\:)^jji('^^^^r'ii^^y/^ 
J>^^c^><: J^c/^'>^ J ^ j i ^ ib>- .^ JiiJif^i^uy^jf t / A ( / ' 
J^liyU J i^ i^ i >st\ijA^ eS k^jaH A ^ tfj> 
.1,^1^ j o i ^ J^H»J <•-»>-' J-J^ji* j J ^ ^ ^ ^^ '« •<> jb^^ij:!^:;) J l r / ^ ^ 
(Encycio Paeclist)^i^>^>^'(j:!^(i>^w/-^vl<^'-^^Lr'^^^u/'' 
• • • ** 
J^l H U J*»** i •^'^.>** eS«-SjjAiAifc^ytfJ>i 
/i> wJ v^^>/"^ ^ ->vi J . zi c^v)>^aV(yA-^ ^  or u^ i^v^v^r ^ ^ 
/J" 
^ j ^ > » b jjLu,^ u4>w-< )^il{j>i^ v i^ ^i>jt:jj-oJ^->';^U 




^ - 2 ^ ^ jL^^ysHJy j y L (i;}:-t^ iLU (/^(jf j y 113^ 
J^2luyiJ-tf{/»/;^7yjyi(i:5;(iir9^J„i/)^t:^^^Ji^L>:ji 
oy/o V J i r wjCi^ a ^ ^M Jyc^L j ^ u i ^ £TB4;AiLi> 
<Vj^ j ^ i - » O J * ^ < W ^ > H «-S^U .^5_»>J» i 4 J L ^ (hItA ^ L j J ^ 'l J itH ritC^ 
^if*!I^u^v)^v^^i(Executive Committee)[y^-'J-jLo^iA J3'^U^oj 
>^(/ j / - i -V'( /c^ ' -L/ /v^>>'^^Editor ia l Board)J7^<^>ji:><^L/'-/ 
'>-> 
V 
J ^ I H M J i » l ^ j Ql^jAift g S ^ j a 5 iitmid tfjji 
j3i^}i '^JL,^ iCwL b^L.iy Jj^^ ^  ^rfj^^ 6'y. ^ v 

i ^ UX-><^ j y U ^ v ^ l 4^^U3i i l i ^ Z l (J^ c j 'd ' iJ Vi_. c.(y I o ^ i l L/I 1^  l ,>f 
-Ujli;i i^Ux^»i:i(^y(/'^t/^^iJl>i^K^'<^^/Lru»/i^^^ 
Jn^i^2lc>rvUjjvy(/-c7^(<:'t4iix^-»-(^ 
(/d'/k^d tikis'1-U v^ Ky^ l^Ux^fji^ jA ( /L/^ ic^^cA^^-'^^ 
' J!/'(>/'(31^' Ji^ .' J>^ '^ >^'(^  u^ A>^  (X/'i: f-v/Ju^^ 
^ 
Ji 
^ * / * ^ j i * • • 
C'i>^ U (y/C 0>^>*^u^4t/^ (j::: ^ '^'^'i.:?VA>< (A/^ i 6oiJH (3^  
(y>VA 1/41 i/c^>i^ J ; j : j^ Li:>>^ i^>^  ^ ^ 
• • • 






JJ IMM J i«l^iatSjA«^ki<jA5j*-«t^>i 
b J^ti:.^' Lrj>^ iyJ'y^ y^^ o^^CY^y^'V^yy^ t / \ \ 
L 
Jil«yU s^\iSSi!U\ij^^<^jAd^it^igi^ 
j jJd» , J j ^ - M J U U , ^^dUtf J><oU jl^^Jt( t j l <> '> J 4 - » ' ^ J j ^ V*A\ I S lit 
J ; ^ £_ L/'J^(Jr L/!^--'^^'^ (/'v^t> 6 C > ^ ( ^ JL?='liXu^ 
( /J%I^4 ' ' - (A)^ '^ ^'^^ u ^ J V ^-^J-" k^ i^*-^  ^ < i . ^ ^ j — j i -oUj l ^ l i 
il/'^yi "^ij^jy j/ti^uTtf ^ ,1 jf O^^LM/^ ^/iiji\ 
JSIMW f^\^i^\ijAA^^jAiiJ.mHiji^ 
<(^CU^ Ti d in r O'J^*' 6 : ^ ^ ^ jS . , j < Vtc^^J^, <iJ^*»> j b ^ » ^ cyi-^u'^ 
^ / l/^L u^i i/^lf (j^^ijT^r l^ ^(//t>»^^ '^ ^ >^  6 VO-'i/ 
PA 
JiltdU Ji^i^i Citf jAi^ gS >Ajija5 i ^ tfj>i 
.jJkJJ^ O - ^ j ^ . <^G«ii^ r i a in r, ,^ d h r < ^gi^i^yiJs^jJ^lL\X'\Pi[J 
J^ fc^ utf. j ; t ^ Ab>^ 'Hi-'^J < J^l^ vr^Mj ^ ^ ^ < j " '> ' ^ f ^ ^ j J - l f j> 
, j^TJuui^j <i1ijt i<>jjb»>> t j j r t r t o x o jLk^ j l ^ f j | j^'ff-^' J ^ ^ ' ^ jlSSl 
j j ^ b J > 1 tit 
Zl (//y ^}h,i^ij\^ L.yr 2LJ: Jldil, U^J^^ Jy>Ci^ ^» g^vL/rvrr 
Commitment (>(rt/«i:^  l ^ r / u V b ^ ^ j ^ ; * : ^ (^c3i t/ '" 
tif / ^ ^ ^ / ^ >i; 
Ji l^U Ji»l»ts a^MjAA gS i^jAd Amtd tfjjjrf 
J i lHb j ^ i ^ ^ Qtf^^a^ gS i^jAd jJmM tfjjj 
l^:L^.J(;ii>:^V (A) 
^A.J(;55>://]|f ( i r ) 
[S/\?>.^jh,\Ji/j^^iy<jil^?iMc(Sj^jh/yj^/^^3\j^^^ (fl) 
1A_1«}:,/ 
i rLrr^.JkS.^.^y ((9) 
r^LrT.^-^.Jki.^.^Jlr (n) 
A^:j^.^/j^l><:Jyj:!,j,>l:(/1^y'iJ:!^ {rv 
Ui ( r r 
J J I H M j i»i»ti >!^\ijA^ gS > A < ^ i ^ tfjjj 





4_iJL_i c il c ^. J ^ 1 j l 
^ jU H M * ^ ' « 0 ^ "*!^*^ <^^ ^ ^ j ' 
jii\j\L.di>'^J^'<L^^-^^iJi^fd'^i^j?fL^ij'C^^\fy^6^ji^6fLjii 
* • • • I * • • 




t /w^ u^ (j?;.^v5i t (^ w/1?^  I (3 ^ j:e i^.-i:-'y>^ 1^^ 1^  ^  u>f )>. c. y^  j ^ 
** ^ * * * * * 
• ** • ^ 

IT • • 
v : j l ^ l / ^ Jj^ fe" jlJ^Ly^Ly (jl/l/^y^^^ (j)7(|^>.')^ JOy J / ( ^ ^ 
• • • • • fc 
C5D 
l»i^HM *a^lijtyS i j i i " ig j» iJ j l 
Lr>bvt^J'^ '^ 9/>V>i>>^^ %ujvj ^uj'VIZIS' u^ > a^..«^ wo 
^ ^i L/' (J:!:^«L/C/-^'<^ (/^ i\fit/.£J(c^jij \Sj^6iij^f^. d^yCiJ^i^Oi'Z 
• * • • 
^ jii ^^i 0/ ^'J^) ^ jij y^ 1 cT JTI iX 
if l^Uiy Z^ J^ ^ 1 J/i? if ^ I f LjT j / , / U , / : 
rr i^ ^^ u>^ (jfwie^ -'f-Uif/ If ^ x jy ^y^ J y / ^ 
-<p(i^ j / l ;^Jl>l fL/ 'c:5j££'/^J^;^r i^2_^l^^^ 
(]b ^ uy ( ix 4 ^ \S'i i^^^ ^ ^ c - ^ J->^  
t / f^ui / ^ l i ^ (J: fej. ^ ^ a - JI:>' ^ ^ 
^ ^ gu 4^  / . . ui^ w^^gya: u- aicA.jy 
IX ^><J^ \M' ^ z^ IX > ^ t>-i ffJir «i^ ( 
4 - r 
i»L 
t>«|J j > ft Mt^ 
r i ^ (/ ^ ..^ ^ / ; i LI/T u^ c t^; if li^ ^ 
^^j_Ai jil-JBL/^.kin/ii:2iIfyll/"t^^J^'o^^LA^J^j\r^^j^/u^^i)j^S!>iJ\ 
LL 
• • • • 
u^  ( /L^ ?C'^'»/>-li^i/'-'ij^ (/-^»/>^^ J^^^* (/J 
»i i'i(>^n >A I IH^ (J:i^ ^P^ J ^ ) o ^ l ^ ' (jiJb>« {^^xiJij 0 nt oLdui ^IAJJA) 
( ^ L l ^^)jL-SL:0Vf e.ly^ j j jL-a-^Vf i ^ ^ L ^ ( ( i > ^ ^ «>«' v^j-»*^) 
^ ^ Xftds^) jUitfVl .-,..»,ri« ( v ^ s p C H U J J I > ^ ( , « ^ I X k A ) 4 ^ U ^ 
itSA H U *JJ1> 4^ Ji-i»3 »**i» i'»jJ 
f^ir^jbjj ^»rn.^^ (^^ f*r^ M>tA;^  x< br> [.^_l^r^lmV'^KJf. -^..yiZ-rK^ 
j^"cM,^ 4iK»j"»/> <^jiij^ v i^x-**- ciivj)">j»^i .:»isi';/>!rjx^(i) 
i / r i>i yii (/ ^ y li^ v t'j ( / 
• • 
»;ui 1^61/(i>^"^ c^'<:^^ l i ^ ^ u^(^ ( / > / L ? ^ J ^ I ^ 
,»iJ H M * ^ ' A > tf^ ^ -**3 yt** 5Jjl 
t^ l l^ 'O ,^l>o ^U> J^ jlh^^yl^^ ji)CA</'i^»y> |^^L^.M» t^ UhiJ fLofijClt/fZ^T 
f^iikdU >ay I j j tfiS xtiiti i^^ jAjl 
J^ 
^Ci 
^^ H M ' ^ ' l ) 4»^ • * ! ^ * ^ ^ i*->^ 
^ • • • * • 4 

/ £ o^ji\L j^Sh^ jyuj^vj: U ^ ij. \Sof^J^^ y 
\Jii 2^[f c/yt jt yj jil 
JL*^/ oiH I^ , p j J - ^ J ' * ^ ^ ! j L ^ 4 ^ ( / l 2 ; . J ^ ^ ^ 
9^  
L^ 
JJ7>:»I lj^ (j^ 3 l/v^t^. t/c/f'l^.i^ i^ i J",/ ! , tl^ 6 y ^ - U - i ^ 

i/^li^* ( j t / i l JfevidJi6^/U^ ^ j^SDiscursive Crit icism j^(JL/ 
>iiSimple Sensuousi?U))£oil-*l-^^L»-(jU/u^c'-^^^^'^=^''^^'^ 




V i ) ^ 
c ^ 
,»iJ H M *^'iJ tf^ -^^^ *^ s^ ^'*j' 
JL/J^ 
^ U J/iJ(jc^lsjli*^C^l^j ^lilJ-

• • • 
2£?»i iTi:. U(j:t (/LT^^TI/^L t LT'/IV^^L^ ^ d I ^ 
J^/o>iry Z: L;^  l>*:^ ( / ^ J(^ >f (Z^/LTC/: •>t/'^>iL^ J^U^^^^ 
( <:i_U^£^>f 
C ^ 
(»i^ M M " ^ ' i j tf^ "****** * « ^ i"*j' 
( • 
Ic^  ^ i f j ^U (i> Lc^ t L/>A ii f 
• * 
/ ^ » ^ ^ ^ (lc^ i>:5JZl iTc/^L^ iL>f i;^/^:^ J; U))£/^^ b"^) i^ ' ' ^ ^ ^ 
'— *'•• • • 
^3 
A ^ J ' £ ^ t 
»i J/l>(/b(Objective) J.vi;(Subjective) (/b, t^ ^ / ^ i j f Ur-^ ,^ ^^ ^ 
C j ^ 











I^A:(/.(c.lv^L^>i^XiJd>iJl*.iy)V^/)j).l99r^;ijr^^ A^  




cj 'X''^  \^'^^^ (3 ^  
>t^ J y i ^ U^J (^ v:jl J X J'>t^ (jyi^ (^ i ^ I^B^->'/^^ C^'X^^!::*^^>t^>r ^ 







c>)x (ii: ^  4^ ^  ^ (/J'^ *L ' 'v^ ' -^ /kr ' -H^ ^ (3^^^ 
L L ^ 6 / t / ' ( / ' ( / C - J i i T i / ^ i y ^ f ^ f v<Vlf -<:-'' r-^" 
- ^ t^ CiJ >»> i / t ^ (Agitation) y/IP ( /M/O^ i j :^^^ 
liv'Vlf Cl'V '^>? ^ ' ^ ^ ^ / ' 9 ^ / * f - ( J v ^ / ^ i l ^ j ' " 
—• t r 
J^^(ytv:)i^l>if/J/Zl {j/\>j2^\,\k v:)'i-'yiTilliyard J(^ (J>y^ 
CK^ 
, 9 ^ H M Olj*»i j l j **^ gS A A 5 iitmid ( j j j j 
~yit 
i»i^Mb >aiji*»i j>i**^ e^ ^<^ •>**^ tf^^ 
r' ~ " ~ ~" re'(^ ' I " tf • " 
" • "** ~.~ i" re"C " " - . - . ~ • - " 
K 
J/b^^cru J^-i/^^ V^>'^^ (3/Ji?--?(/i/>*-''/---'''' 
6^6j^^/u^^r ^/'-^-><^ ( / f -^ l i^^ c l / ' ^ U ^ X (j^t 
**• ^ V ? 


t9^HM tD^j*»ijt**» g S AfUti Aiimid ijAjA 
I *• • • • 

,a^wU atj*»i jtj**^ gS A A 5 iit^ tfJij5 
(]?(/ t/bZlci/l^^J^'J^l^-^'-'^ c^ i^Tc /^t^ j/ tf^/\>/^ 
:L/«'2£? U P U jL*3.r|}>^t/f^^ J^BfMJ*»'J4^ ^Jiyj<^,:>x-i». ^i.^il».i c,^XtJL**.J 

• • * 
l^ /(j::^ ^ t-(/t/'i w y ^ ^ J/r.'U> Zl jy L^ i ^ u ^  c/^^feii^ 
tU(J^bUiLiLll^t?lfi:f>ULP(/ulfryti^^^*^L/'L-^(/'vlf 
Ui/^ v^ i^ i^>c<: Jy/«^ i/i^d'(^ ^->^y< t # t ^ ^ ^ 
|9^<-iM 4)1 J!*<i j t * * ^ e^ ^tH^ ^^ ij^ji 
1 
^^- i^ ^  (/u r^ ^ u (/^ ^ (^ ^ _ uk;^ (/^ i//iiJc^^> i^ t/^^ 
< ^ e / ^ t-:''i-X'^-<iL. t L^*:::-H i^*ij^>i 
Ar,':^tAy/c5>b^jJ.t'^iw^^*L/ 

( j^/Zu ^^ * t^ '' ^ 0^ 
J 6^ } ij »V '^-^  (/' 
(6-11 - ^ «f->'/-' w^'/-^ ^ t i ^Ji>:>j'Sji^ Jji ^M i>i^l)'U^ 
ArL ' : ^^Y t3y^y^ ' 
^ ^ < ^ 
1 ^ 
ui t L \^, ^h ^ j\x 
(/^U Jii/.j J^Ut (//)y/ 
^bi>c^(i3:41 (/c;»v:)) bX i j ^>^L^> /uv i6 i> i ^ J y l - v r ^ i l D ^ a ' 
4 ) ( j i L / ' - ^ ( j ' ^ * l-^ ^L^ v>^ (3>(/'«^--ll^*'/t/^^'k^^ 
' ^ • • J • • • • f ^^ * ^ *»• « ^ * ^ * ^ , • • 
/c.U^cJ'^tU2-ya^(v^J^i)>4<i(3;L^l^t^lJylyUy)>ry 

9V/ Jr ' ^i? 

^ ( ^ -^^ - 4 f^l^ (J^^ cff^ * 
*'~ - ^ r • • ( - r I 
ifj ^\fr j \ / - i^ja 7 A 
i^yi ^k j cil^ ( / ^ ^ U'^M 
^lTj>; ^ i P ) Z i / l ^ U) 
i/Lf ly (J i^^ i/ / r j : ! J ^ t i / 
t^  t/iy cj!u^ i (jvU ;uy / ) 
^ jyi^ (it ^y^/-(^ 6 ^d^ 







\sr:J<{^)\j:ii})di^J\^i},)\:^jt^ r i 
rcir:j'c\^j:jj3\^)\:^jl2^\j^j^y^\ rr 












i^ L >/vi I Jy u 5^  ^ '« J > v/ 
-i:£^>f^L^ij:rJV>wiL^yUyVwfe(^£>f 
l«jUftH^ jUa^cS ijiirn-i i j^j^i 
w:^  L^£ J^(3l^^ 1/l>'>V l^^  J L / ^ U (jC;i'>^ ^d'^ 
Cj iF^ 
(OJL/^HM jU*4gSi jn- i iVnintf j> i 
/^k ir 
y i ^ Jl5/X6 A c/^ i> '^c^>'> /^j^ *'Jv l^ >f ^ ^ u - ^ ' / ^ ^ 
c^ (j:! ^ ^1^^*=^^ l / ^ U^ ( j ^ ' IXL^ Ubv>5Zl ^ / O J I V I^^^J^i^ 
"^j\\^"j:i^^^nr,\Jd^^i<^ftJl" i^j-cLii vH^l^ ' "Ht^^ tr-^ J^J'"-^ 
^ - ^ k 
^U>^w^lt'Vl^li7^c^)iry'L^t-|f/>t:^tJi:^>f^j/jiV' 




Jl jp>{}ji'd^6^^' ^ ( j / ' U! L/V^ J^Y' ^ ^^'^ "^ ^  (^'^^ ('^ ^  ^ ^^ 
cJ'Ji u^'ji\^/[S^ 6.2^J\^L cjij^j:<^i,i j^/\ i(i^ 
• • * 






bS^ * y(ji ( i / i^j jv' * cA w-^  jj^ w^' ^  jv* 
(JLLJLU i j J U ^ j j f iVjiin ^ ^ b k ' ^JLuLJkJ .JuxSJkJ J > - * ^ ' .^< a H> j ^ f *^^f 
CjZr) 
^ J U ^ H U jU*»e5A*A*-A*-yaJjj 
{jj^jfoi^* 
^Ut^cf^L^[l>^UrL.yiJ^iJUtSjilytcAl^^^UtJ\>ut^i^ts 
^>f I-XLJ>*) rji>t/<-k^r^^ ^ ( / v w j ^ ^ i ^ b ^ ^ 

C}^ 






(J>^/ u/^  (r) 
>y>^iJT (r) 
c5/viy (4) 
C T ' ^ V (A) 
Jf!4- CO 
( ^ Z , ^ wJy'c><y liT 2 l (/(y J l v j l ^ C ^ i i l ( / ( ^ C^->^ 4^y^*L/^/w^jb^^ 
jiijf{}ji£^ cJf (i '^ C^^iU^f^;:^jj:^hoU l ^ i / ' ^ c/^,^ tUit/O 
(/^ L / J Jl .J^ Ulj? - f - / ' ( / j ' r ' ^ -'f^ ifj^ J^^ OU^ 4- ^ » ^ 
JyI ^ 1 Zl t:/^  ^ j l oi^ (f/i\jTjjii ^}\^ ^j\a2-,^' i ^ / L / ' 
u^L^) ^ I t ^ i (3l^ (Tenssion) i (j^ v^ f t /^ i 'L^^ j i ^LiTi^U)! ^ 
lA(i 
^U eJ»ftJflSAAauUfVn.ntfJij5 
( i / l ^ ( j i ^ Ji>k)^'* ^ ^ L A j ^ 4^jL:i-»'2^ ^^L^y>>2l J l > . l ^ U ^ ^ ^ 
CiAA;> 
•• •• * • 
-6>f 
f^A^^U gJ»>rfcSAAau1<fi'' Vtf^> 
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l^j^i^U ggyytStaK^iij^tfJS ijffn Vi iintfJ> 
In direct contrast to German philosophy which descends ^ 
from heaven to earth, here it is a matter of ascending from 
earth to heaven. That is to say, not of setting out from what 
men say, imagine, conceive, nor from men as narrated, 
thought of, imagined, conceived, in order to arrive at men in 
the flesh; but of setting out from real, active men, and on the 
basis of their real life-process demonstrating the 
development of the ideological reflexes and echoes of this 
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